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    しかし、学校は食に関する指導体制や栄養教諭制度３）ができ 
、食育が教育の一環として位置づけられているが、保育所はどこ 
に焦点をあてて連携を推進するかが課題となっている。 













アンケート調査を実施               




























＊1 美作大学生活科学部 食物学科  助手・修士      Research Associate ,Dept. of Food Science, Mimasaka Univ.,M.ed 




















































1.受 付・開 会  














  -食育の教材を作ってみよう- 
講師 森本 恭子先生 
 
5.意見交換会 講師 森本 恭子先生 


























・段ボール    ・黒画用紙 
・アームカバ  ー  ・はてなマーク 
・両面テープ   ・ガムテープ 
・のり      ・ボンド 
























































保育所調理担当者の皆様、城西保育園 管理栄養士 春木映里 





１）保育所保育指針解説書  厚生労働省  平成20年4月 
２）食に関する指導の手引  文部科学省  平成22年3月 
３）栄養教諭制度      文部科学省  平成17年4月 
 
   
 
